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S o o n e n f i n s t e r o i s s  1858 &&rz 15. 
KI. ScR. A. - -- 
Anfang 0"34"17' Oh34"32' Oh31"31' niittl. Zt. Giitt. 
Eintr. Penumbra von R 1 18 5 (erster Rand) 
Austr.0 R.I. 3 23  4195 2 23  1 4  9 5 (3 bis  4' vorher trat ein kleirrer isolirter Fleck aus) 
C 2 23  5395 
u R.ll. 2 24 890 2 24 5 9 5  
I Mitte 2 24 1195 
b R. 11. 2 21 24,5  
d 2 24 4995 
Die Zeiten s ind niittlere Giittinger. Kl. beobachtete init deui 34fiiss. Dollond, Sch. den Anfang init dem 6fUss. 
Fratrnh., cleii Austritt von 6 niit dem 2fiiss. Pliissl, A. den Anfang mit dem 2fiiss. Pliissl; in dem f i r  den Anfang aogegebe- 
nen Monietit schstze A. als die S o m e  2' lang siehtbar wurde, den eingetretenen Theil des  Mondrandes auf 5'. Die Austr. 
der Flecken beobachtete A. niit den 6 fiiss. Fraunhofer. 
Vnn den heobachteten Flecken ist R der in der Abbildung zu X 1134 ebenso bezeichuete Flecken, B, c und d drei 
daneben befiiitlliche kleinere. 
Es hezeichnen in1 Vnrstehenden K(. Dr. KZinkerfices, Sck. Herrn Dr. Scheriny, KeL Herrn Dr. Kcferstein, A. Herrn 
Stncl. astr. Amzrs und U. Ilerrn Stud. astr. Backmnnii. 
Cometenbeobaclitungen auf der Gottinger Sternwarte, yon Herrii Stud. A. Autoers. 
mittl. Zt. Giilt. -
1857 Nov. 19 9"24"'2OS 5 
9 27 2090 
20 7 1 9  5396 
8 9 5911 
9 8 3792 
Dee. 6 7 1 1  1092 
8 6 32 149i 
C o 111 e t 1 8 5 7  VI.  
Scheinb. 5~ & 
18"26"4 1 ' I9  
18 26 42960 
18 38 8959 
18 38 16929 
18 38 42920 
20 1 5  13907 
20 21 1975 
- Par. Vergl. --
-0'68 
-0 9 68 2 
-0967 8 
-0965 2 
-0965 - > 
-0 9 29 6 
-0 9 24 4 
- 
Scheinb. 6 & 
+ l O " l i '  I7"8 
+40 46 5194 
+38 44 2394 
-- 
+38 35 41 
4-12 30 1591 

























Angenoiiinierre iirittlere Oerter der Vergleichsterne fiir 1857,O : 
R 7"' 18h25m5i '  78 +40°52' 12"3 Lal. 34370, 343i1. 3 1 3 i 2  = B.Z. 482, 49. 
6 7"' 18 26 23988 +41 0 2097 La1.34388, 34389, 34390 = B.Z.429,90. 
d 7"' 18 39 15936 f38  23  1999 Runiker6695. 
E 8"' 20 1 4  26906 4-12 23 3794 Lal.39122 = w.20, 348. 
f 8"' 20 21 47906 + l O  30 5696 Lal.39418 = w.20,  536. 
c 8"' 18 39 48901 +38 56 3098 B.Z.481, 117. 
Der Stern d koninit auch bei Piazzi, Lalande und Bessel vor, sein Ort ist aber nur nach der oeuesten Riimkcr'schen 
An! 18. Nov. wurcle der Coniet niit einem in o( = 181'13"' d +42"8 ungefihr stehenden Sterne 9.10"' verglichen, 
Beohachtung angesetzt, weil die einzelnen Angaben oicht besonders iibereiostimmeo. 
der in keinem Cataloge aufzufiodeo war; es rvurde beobachtet : 
Nov. 18 8h26"595 3 & = * -19'36 4 Vergl. +20' 33"9 6 Vergl. 
9 28 5097 +16,69 3 - + I 6  1798 I - 
Der Cnniet war an dieseni Tage schwach, rund, allmalig eio rvenig heller in der Mitte und mochte 5' Durchniesser 
haben; am 8.Dec. hatte er noch 2' Durcbmesser, war aber wegen d e s  Glaozes der Milchstrasse in seiner Umgebung ausser- 
ordentlicb schwach und schwer zu beobachten. 
Die Entfernutrgen zur Berechnung der Parallaxe sind der Struve'schen Ephemeride eotnommen. 
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Scheinb. ct - 
2h 1"26'33 
2 11 51700 
2 18 28762 
2 18 38991 
2 34 45783 
2 38 0976 
2 41 9782 
2 44 16934 
3 16 39787 
3 30 38774 
Nr. 1148. 
c o m e t 1 8 5 8  
Par. - 
-0'32 
-0  9 33 
-0726 







B em e r  k u  n g e 11. 
Febr. 7. Dnrch Wolken unterbrochene Reobachtung. 
10. Etwa 6h8 ni.Zt. muss der Comet oahe central ei- 
nen Stcrn 11"' bedeckt liaben, der 7"1 noch (lurch 
einen sehr dichten Theil des Conieten hindurch un- 
geschwacht gltnzte. 
12. Der Comet erscheint als heller runder Nebel v o n  
5' bis 6' Durchm. Die Verdichtung nach der hlitte xu 
ist ebenso regelmassig a l s  stark; ein Kern ist nicht 
vorhanden , wohl aber ein zienilich hestimnites Ver- 
dichtungscentrum; doch eignet sich der Comet sehr 
wenig zu Beobachtungen am Ringmicrometer. 
19. Comet bei Mondschein sehr schwach. 
20. Comet kaum zu erkennen. 
MIBrz 8. Beobachtung durch Wolken aoterhrochen und we- 
nig sicher, da ein heftiger Wind das  Fernrohr er- 
schiitterte. 
Aogenommene mittlere Oerter der Vergleichsterne fiir 1858,O : 
a 2b Om13'58 + 4'56' 58"5 La1.3914, w. 1,1072. 
b 2 13 7987 + 2 9 5476  Lal.4318, w.2,177. 













Scheinb. d - 
+ 2O 9' 121'2 
+ 0 16 4091 
- 4 8 5277 
5 0 5996 
- 5 51 5670 
-14 50 4273 




























f 9 h  
f 
i x- 
I: 2 18 20912 + 0 16 1094 
d 2 33  29918 - 4 10 1478 W.2,574. 
t? 2 37 16317 - 5 7 2795 W.2,640. 
f 2 41 30969 - 6 18  2493 Lal.5225. 
h 2 42 54794 - 5 18  1093 Lal.5261,W.2,734. 
i 3 16 48991 - 1 4  4 3  5198 Lal.6289,6290, w.3,290. 
k 3 29 49935 -17 56 2293 20Eridani nach 12Y.Cat. 
Der Stern c, hell I Om, komnit nur in  Bond's Zone 28 u. 
29 vor. Der obige Ort beruht auf der dortigen Aogabe und 
vielen Vergleichungen am Ringmicrometer mit P. 2,68, P. 2,81 
und 69 Ceti, fiir welcbe angenommen wnrde : 
9 2 41 51935 - 5 45 3691 W.2,715. 
P.2968 185890 2h14"31s20 +O" 19' 7"s 
P.2781 2 17 51739 -0 0 2199 f nach Piazzi 
69 Ceti 2 14 40941 -0 15 1797, niit Madler's 
Eigenbewegung (+0'0027 u. -OU03), die Declination naeh 
Piazzi und Saiitini, A. R. nach P., S., Weisse u. Wrotteslep 
welche schlecht iihercinstimmen; P. giebt ffir 1858 : 39'92, 
W. 40'86, W r .  40'1 8, S. 40'69. 
Fiir * / I  gibt Lal. die A.R. 1' kleiner als W., ich habe 
einstweilen das  Mittel angenommeo. 
1 8 5 8  11. 
mittl. Zt. GBtt. Scheinb. a Par. Vgl. Scbeinb. d Par. Vgl .  Vg1.-St. -- - 4-r - - - -  
1858 Min 11 16h37"42'0 17"37'"3'62 +0'26 5 -l058'44"3 11'8 4 a b  
Der Comet war schwach und die etwa 4' im Durchmesser haltende Sclieihe ganz verwascben und kernlos. 
Als mittlere Oerter der Vergleichsterne fiir 1858 wurden angenommen: 
a 17h36m16'13 -1°55'  16"4 W. 17,700, Rumk.5973. Eine LaL'sche Beob. weicht stark ab. 
6 17 37 2990 -2 0 5190  "9.10'" nach Vergl. am Micrometer mit R .  
Die vorstehenden Beobachtungen sind niit deni Ringniicrometer des 6 fuss. Fraunhofer's gemacht. - Alle Sterniirter 
sind nach den von Herrn Dr. Forster Astr. Nachr. .K 1026 aufgestellten Relatiooeu auf Argelunder's Catalog reducirt. 
G G t t i n g e n  1858 Mai 16. ' A. Auroers. 
Altona 1858. Juni 24. 
